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 PALABRAS CLAVES: Principio, Jurisdicción, Justicia, Rogada, Carga, 
Accionante, Jurisprudencia, Normatividad, Operadores, despachos. 
 
DESCRIPCIÓN: La presente investigación dará a conocer la historia de la Justicia 
rogada, como se encuentra planteada por los diferentes doctrinantes, 
jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional tendientes a la 
regulación de dicho principio, de igual forma se expondrá el  procedimiento que se 
da hoy en los diferentes despachos judiciales, si lo operadores judiciales están 
acatando dicho principio o por el contrario se han apartado de él y en que se 
fundamentan para hacerlo, y por último se realizará un análisis de las posibles 
consecuencias si se llegase a eliminar dicho principio de nuestro ordenamiento. 
 
METODOLOGÍA: Con base en la doctrina nacional y la jurisprudencia del Concejo 
de Estados y de la Corte Constitucional, se realizó un estudio en la justicia rogada 
en Colombia, como se aplica hoy en dia y  cuál es su regulación en estos 
momentos, gracias a ello se puedo plantear la posibilidad de su eliminación y 
poder llegar a un conclusión. 
 
CONCLUSIONES: Colombia es un Estado Social de Derecho en el cual no se le 
debe dar prevalencia a lo formal sobre lo sustancial, pero con la aplicación del 
principio de justicia rogada se tiende a dar prevalencia a lo formal sobre lo 
sustancial lo cual va en contra de los artículos 1 y 228 de la Constitución Política 
de Colombia. No aplicar el principio de justicia rogada no conlleva a que existan 
consecuencias legales, si no que por el contrario se evidencia el saber adquirido y 
pericia del juez por ir más allá de lo solicitado por el demandante y así velar por la 
protección de los derechos fundamentales previstos en la Constitución política de 
1991. 
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